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En el presente estudio que tiene como título: “Cultura Tributaria y Obligaciones 
Formales en las Empresas Comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019”, tiene 
como objetivo principal Analizar como la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones. 
Para el desarrollo de la investigación, se ha considerado que su diseño es No experimental, 
este se debe a que no se manipulara ninguna de las variables. La actual investigación es 
conformada por el acuerdo al estudio que se realizó con una población de 40 colaboradores 
que se desempeñan en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash. 
La recopilación de información se empleó la encuesta, fue validada por jueces de expertos y 
por el coeficiente de Alfa de Cronbach. La validación de la Hipótesis se procederá a utilizar 
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, que determino que si existe relación entre 
las variables.  
Para finalizar la presente investigación se ha concluido que las empresas comerciales deben 
establecer políticas tributarias, para que contribuyan al cumplimiento de sus obligaciones y 
mantener un orden adecuado en sus registros, para así crear dentro de las entidades un 
desarrollo de la cultura tributaria en sus colaboradores, evitando así el desinterés del 
cumplimiento de las obligaciones que posee la entidad. 
 
















In the present study that has as its title: “Tax Culture and Formal Obligations in Commercial 
Companies in the Province of Bolognesi, Ancash - 2019”, has as main objective is to analyze 
how the tax culture is related to obligations. 
For the development of the research, it has been considered that its study design is non-
experimental, this is because none of the variables were manipulated. The current 
investigation is conformed by the agreement to the study that was carried out with a 
population of 40 collaborators who work in the commercial companies in the Province of 
Bolognesi, Ancash. 
The information was collected using the survey, validated by expert judges and by the 
Cronbach's alpha coefficient. The validation of the Hypothesis will proceed to use 
Spearman's Rho correlation coefficient, which determined that there is a relationship 
between the variables. 
To conclude this research, it has been concluded that commercial companies must establish 
tax policies, so that they contribute to the fulfillment of their obligations and maintain an 
adequate order in their records, in order to create within the entities a development of the tax 


















En el ámbito internacional, la tributación es fundamental para el pago de impuestos 
de los comerciantes, de tal forma que el gobierno pueda hacer frente a las necesidades del 
estado; sin embargo podemos indicar algunos datos que señalan la falta de tributación en 
diferentes países como lo señala la organización que lucha contra la evasión fiscal, 
Christensen (2015) , observa que dentro de la economía Italiana, un 27% es evasora de 
impuestos, superando a Francia con un 15%, a Inglaterra con 12.5% y a España con 22.5% 
e implica una pérdida de doscientos treinta y ocho millones de dólares al año, señala que 
si hubiera una cultura tributaria, los contribuyentes cumplirían con sus deberes y derechos 
frente a la administración tributaria. 
En Latinoamérica a pesar que también padece de una tributación constante existen 
algunas señas de progreso tal como lo declara la Comisión Económica Para América 
Latina (CEPAL), en la que, decreta, que hay tres elementos importantes que mejora el 
equilibrio y nivel de formación tributaria, primero el nivel de recaudación, segundo la 
estructura tributaria y por último el grado de cumplimiento. 
En el ámbito nacional, solo el 27.3% de la población exige comprobante de pago, y por 
otro lado el 51.3% acepta ser altamente tolerante al fraude, debido a la carencia de cultura 
tributaria que existe en la población, que justifica el incumplimiento de sus obligaciones 
con la baja calidad de los servicios públicos y la cantidad de casos de corrupción 
conocidos, ante ello la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria, ha implementado múltiples campañas de formalización diversos sectores de 
comercio y servicio, sin embargo en estas campañas no participaron algunos 
colaboradores de la empresa pese a que dentro de estos existen gran cantidad de 
contribuyentes que incumplen sus obligaciones y potenciales contribuyentes.  
En cuanto a la problemática institucional, en las empresas comerciales en la Provincia de 
Bolognesi, se ha identificado que los comerciantes constituyen sus empresas con mucho 
esfuerzo, pero casi la mayoría son informales por falta de conocimientos tributarios, falta 
de cultura tributaria, afectando su conducta respecto al incumplimiento y pago de los 
tributos originando el desconocimiento de las obligaciones tributarias ya que en los 
últimos años se vio el incremento de comerciantes, sin ningún tipo de comprobantes de 





El presente trabajo se centra, en que los comerciantes no cumplen con las obligaciones 
tributarias y no comprenden la importancia del pago de los tributos, ya que existe 
diferentes medios adecuados que les puede proporcionar informacion como son las 
charlas, orientaciones por parte de la administración tributaria.  
Toda esta problemática, crea la necesidad de llevar a cabo un estudio que permita 
conocer cuál es la relación entre la cultura tributaria y obligaciones formales, para que de 
este modo podamos identificar cuáles son los efectos reales que se originan en las 
empresas comerciales. 
Belmonte (2013), en su tesis “La gestión tributaria en España”. El objetivo es 
describir la necesidad de recaudar los tributos locales, así como la gestión tributaria; por 
lo que es preciso tratar un punto de conexión entre el tributario y el contribuyente. En la 
actual investigación se ve la importancia de la gestión tributaria, lo que indica la variable 
usada existiendo un concepto de acuerdo al manejo del marco teórico del trabajo a 
realizar. 
Conclusión, finalmente la gestión tributaria local es una de las acciones más complicadas 
ya que tiene un marco legal, que es respaldado en las garantías, las cuales se relacionan 
con la investigación del personal sobre los contribuyentes. 
Yikona (2011), en su tesis “La corrupción de las empresas y la evasión tributaria, 
los cuales no aportan favorablemente al desarrollo”. El objetivo es desarrollar una 
propuesta metodológica comparativa para estimar la evasión tributaria del IVA para el 
año 2010, a partir de la investigación de DIAN, como contribución a la tesis de políticas 
de inspección que permitan afrontar la corrupción de las compañías en Colombia (Cotte 
y Lancheros, 2015).  
Concluye que el dinero que se logra al margen de la ley no es usado en inversiones del 
tipo productivas ya que puedan formar un efecto que se reproduzca en la población, 
siendo la evasión tributaria un hecho perjudicial para la mejora de la capacidad 
empresarial de la nación ya que forma desventajas frente a las empresas correctamente 
establecidas, la carencia de emisión de comprobantes de pago por la realización de ventas, 
hace que estas empresas evadan en su declaración ingresos buscando un beneficio para 
ellos el pagar menos renta y tener más ganancias, lo que viene siendo desfavorecedor para 






Burga (2015), en su tesis “Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las empresas 
comerciales del emporio gamarra”. El objetivo es comprometer a las empresas para que 
participen en charlas sobre cultura tributaria, para conocer la importancia de los tributos 
y también aprender respecto a las sanciones que implanta la Administración Tributaria ya 
que es de suma importante para los contribuyentes para que obtengan un mejor 
planeamiento tributario y así puedan conseguir el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias. 
Concluye que la falta de atención adecuada de la conciencia tributaria en el país no 
permite cumplir con aquellas programaciones sobre obligaciones tributarias para las 
empresas comerciales, por otro lado, también se encontró la falta de sensibilización de 
los contribuyentes en el aspecto cultural y ético. 
Florián (2016), en su tesis “Cultura tributaria y calidad de la gestión recaudadora en la 
gerencia de rentas de la municipalidad provincial de Barranca, 2016”. El objetivo de 
esta tesis tiene la finalidad de contribuir la cultura tributaria y la gestión recaudadora en 
la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Barranca. 
Concluye que podrán implementar programas de desarrollo tributarios para un buen 
manejo de la gestión recaudadora con el fin de confortar los valores dirigidos a la 
responsabilidad y al desempeño, asimismo toda esta informacion debería ser comunicado 
a toda la población de la municipalidad para que conozcan los ingresos recaudados 
mensuales.  
Bañon (2015), en su tesis “la cultura tributaria y su incidencia de las obligaciones 
tributarias en los profesionales que ejercen actividades independientes, ilustre colegio 
profesional del Cuzco”. El objetivo de esta tesis es de que manera la cultura tributaria 
incurre en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias en los colegios 
ilustres. 
Concluye que los profesionales deberían de ejercer su carrera de forma independiente por 
ello cabe resaltar que no tienen una obligación a declarar el fisco, ya que los indicadores 
de la SUNAT son muy claros con las implementaciones de facturas y registros 
electrónicos de modo que también son mecanismos de simplificación y exoneración, ya 







Espinoza (2016), en su tesis “Cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
materia de retención de impuesto sobre la renta – México”. El objetivo de esta tesis es 
analizar las disposiciones legales y normativas de la empresa y a la determinar de manera 
concreta el cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de la retención. 
Concluye que los agentes de retención están obligados a cumplir con todas las 
obligaciones tributarias y los deberes formales que se encuentran de acuerdo a la 
normativa legal, ya que resalta que el impuesto a la renta se encuentra dentro de la 
municipalidad que constituye que se puede obtener como multa y sanciones ya que es una 
normativa establecida según la ley. 
Ríos y Decima (2016), en su tesis “Análisis del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa delicias S.A en el periodo fiscal – Ecuador”. El objetivo de esta 
tesis es explicar la gestión tributaria de la empresa DELICIAS S.A, para proponer 
actividades correctivas que mejoren la gestión. 
Concluye que la empresa desde que inició sus actividades llego a conocer las políticas de 
cobro y pago y toda aquella información relevante para analizar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias las declaraciones correspondientes, también se definió cada uno 
de los deberes formales para que así la empresa puede cumplir y evitar sanciones por 
parte de la administración tributaria.  
Rioja (2015), en su tesis “Caracterización del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las empresas del Perú: caso de la empresa” SANG BARRENTS COMPANY 
SAC – Chimbote”. El objetivo de esta tesis es determinar y describir las características 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias en aquellas empresas del Perú y en 
SANG BARRENTS COMPANY. 
Concluye que las características del incumplimiento de las obligaciones tributarias en las 
empresas de Perú tienen poca informacion disponible sobre obligaciones tributarias, 
aquellas empresas no tienen conocimiento sobre la liquidez para así poder pagar los 
tributos, es por ello que la administración tributaria esta para la difusión de informacion 
sobre las obligaciones tributarias de cada contribuyente.  
Cumpa y Ordoñez (2018) en su tesis “Cultura Tributaria Y Sus Efectos Financieros Y 
Tributarios En La Empresa Importaciones Pegaso S.A.C. En El Año 2015”. El objetivo 
de esta tesis es determinar cómo influye la cultura tributaria en el incumplimiento de las 





Concluye que analizando la situación tributaria dentro de la empresa, existe omisión de 
tributos la cual ha sido de gran proporción causando una situación caótica, la empresa no 
cuenta con liquidez disponible para reparar los errores materiales ocasionados por el 
desconocimiento de la normativa, ya que el contribuyente piensa que está pagando un 
impuesto elevado, más de lo que debería, y deja de contribuir con la finalidad de 
enriquecerse de forma más rápida, así también se evidenció el poco interés de tener al día 
los libros contables, no tienen el hábito de llenarlos o imprimirlos en los plazos 
establecidos por su desconocimiento.  
Según Méndez (2004), la cultura tributaria es un conjunto de valores, 
conocimientos y actitudes compartido por los miembros de una sociedad en relación a la 
tributación y la observancia de las leyes que la gobiernan, esto se vuelve en una conducta 
declarada en el desempeño permanente de las obligaciones tributarias en base a la 
conciencia, la confianza y la aseveración de los valores de ética personal, respecto a la 
ley, compromiso ciudadano y apoyo social de los contribuyentes. 
Según Solórzano (2011), en su trabajo “La cultura tributaria, es un instrumento para 
combatir la evasión tributaria en el Perú” se refiere que: Las leyes tributarias son hechos 
económicos que se derivan de las contribuciones individuales a su Estado. Un sistema 
tributario es el conjunto, racional, coherente de normas, principios e instituciones que 
reglamenta las relaciones que se ocasionan por la aplicación de las contribuciones en un 
país, no siempre se puede indicar que el sistema tributario actual de un país, en una época 
definitiva, es similar a otro país. 
Según Gaona y Tumbaco (2016), definen por su parte que la cultura consiste en el 
nivel de conocimientos que tienen los individuos de una sociedad acerca del sistema 
tributario y sus funciones, es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una 
fuerte cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos que 
recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad estos recursos le 
pertenecen a la población, por ello el Estado tiene el derecho de devolver los bienes y 
servicios públicos como por ejemplo, los hospitales, universidades, colegios, etc. 
Segun Mendoza, L. (2015), señala que la educación tributaria  debe iniciarse desde 
muy temprana edad en la persona, donde la educación es un rol muy importante ya que 
por ende pueden adquirir una creencia firme de cumplir  con sus obligaciones tributarias 
en el futuro, pero lo más importante es lograr que esta cultura  tenga una expresión 





juicio interno de su propia conducta, por lo tanto algunos individuos que integran a 
diferentes grupos compartiran sus valores, creencias, principios y conducta en el 
cumplimiento de sus obligaciones en la sociedad.  
Servicio en orientacion al contribuyente, es misión de SUNAT que promueve el 
cumplimiento tributario y aduanero mediante su facilitación, por ello brinda atención y 
orientacion a la ciudadania a través de tres canales de atención:  
Centros de servicios al contribuyente, tienen por finalidad facilitar al contribuyente 
para realizar los tramites, así como la obtención de informaciones puntuales e inmediata 
sobre su situación y obligaciones tributarias. 
Canal virtual, a través de este canal se brindan informaciones sobre temas 
tributarios por medio de páginas webs y aulas virtuales con temas de cultura tributaria, 
por este medio también permite realizar operaciones en línea, consultas, quejas y 
denuncias. 
Canal telefónico, este canal permite al contribuyente realizar algunas consultas 
informaticas, tributarias y consultas automaticas con la finalidad de hacer algún reclamo 
a las cosas que no se tienen claro. 
Difusión en medios de comunicación, SUNAT señala que anteriormente en la 
ejecución del plan facilitaba temas de obligaciones tributarias, enfocado según los 
diversos públicos. Las principales materias de difusión fue a través de radio, televisión y 
prensa escrita que realizan anualmente son los siguientes: renta annual y comprobantes 
de pago. 
Inclusion de temas tributarios, la Administración Tributaria tiene implementado el 
programa de charlas y seminarios gratuitos, son los mismos que realizan en los centros 
de servicio al contribuyente, por ello el cronograma para la realización de las charlas es 
publicado en su página web y también cuelgan videos y materiales de las charlas 
impartidas.  
Según Navarro, R. (2015). Define que los principios juridicos son esencias contenidas en 
normas jurídicas escritas o no escritas, por ello las normas y los principios son figuras 
jurídicas distintas, en el efecto jurídico encontramos valores, deberes sanciones, entre 
otros como también personas fisicas o jurídicas que se encuentran obligados a cumplir 
con las prescripciones. Por lo tanto el efecto jurídico siempre contempla una conducta 
orientada a respetar, garantizar y satisfacer los derechos de aquellas contribuyentes. 
Según la Norma IV del Código Tributario el principio de legalidad se puede crear, 





del mismo modo se puede establecer privilegios, preferencias y garantias para la deuda 
tributaria y normar formas de extinción distintas según establesca la el código tributario.     
la capacidad contributiva muestra aspectos distintos, porque ella admite ser 
analizada como el fundamento de los impuestos y, asimismo, como un instrumento útil 
para establecer la medida en que cada uno debe soportar la carga tributaria o, lo que es lo 
mismo, el elemento apto para distribuir la carga tributaria. 
La capacidad contributiva, en concreto, es una de las teorías más aceptadas acerca del por 
qué pagar los impuestos y sobre quiénes deben pagarlos. 
Para poder conocer la capacidad contributiva de una persona, debe conocerse que cada 
ciudadano pagará tributos en relación de su poder económico. Esto se estima en función 
a tres parámetros o indicadores: 
- Patrimonio 
- Renta 
- Gasto (o consumo) 
Según Ruedas (2017). Los tributos son ingresos públicos de derecho público que 
consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el 
Estado, que es exigida por la administración pública como consecuencia de la realización 
del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 
Impuestos: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina ninguna contraprestación 
directa en favor del contribuyente por parte del estado, por lo tanto, se podría decir que 
también que el impuesto no se origina porque el contribuyente reciba un servicio directo 
por parte del Estado, sino que viene a ser un hecho independiente como la necesidad de 
quienes conforman la sociedad que aporten al sostenimiento del Estado para que así 
cumplan con todas las obligaciones. 
Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son 
impuestos por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o 
no del tributo, cuyo cumplimiento está relacionado con el desrrollo de actuaciones o 
procedimientos tributarios.  
La obligación tributaria, es de derecho público, también viene a ser el vínculo 
jurídico entre el estado, el acreedor tributario y el deudor tributario ya sea responsable o 
contribuyente, todo está establecido bajo la Ley, ya que tiene por objetivo el 
cumplimiento de la prestación tributaria de tal manera siendo exigido coactivamente, por 
ello el vínculo jurídico fue creado por la obligación tributaria como un orden personal. 





 El comprobante de pago es un documento formal que avala una relación comercial 
o de transferencia en cuanto a bienes y servicios. (SUNAT, 2015). 
Según el Art.6 del Reglamento de Comprobantes de Pago la ley impone ciertas 
obligaciones a los contribuyentes para la emisión de comprobantes de pago lo cual están 
obligados a emitir dichos documentos las siguientes personas: 
Las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales u otros entes que realicen 
transferencias de bienes están obligados a emitir comprobantes de pago, también 
podríamos decir otras entidades no realizan comprobantes de pago por el mismo hecho 
que carecen de numero de RUC, así mismo las personas naturales o jurídicas que sin ser 
habituales requieren otorgar algún comprobante a sujetos que necesiten sustentar un gasto 
o costo, para ello los efectos tributarios podrían solicitar a la SUNAT el formulario N° 
820 Comprobantes por operaciones no habituales. 
Según Zeballos, E. (2015), existen varios tipos de comprobantes de pago y cada uno 
tiene un fin diferente, dependiendo de la actividad que usted realiza ya que son 
documentos exigidos legalmente por la SUNAT.  
Factura, es un documento que permite sustentar gastos / costos y se detalla en forma clara 
los bienes y los importes de los mismos, los servicios prestados, descuentos, etc. Por ello 
con dicho documento el vendedor se verá en la obligación de cobrar el importe fijado y 
el comprador deberá de pagar el importe exigido o registrado para así demostrar la 
propiedad de un bien o servicios. 
Recibo por honorarios, son documentos que deben ser entregado por toda persona que 
ejerce una profesion, arte, ciencia u oficio, por ello dicho documento será utilizado para 
sustentar Gastos y costos para efectos tributarios. 
Boleta de venta, son documentos otorgados a los consumidores finales, ya que en ella se 
consigna el valor de la venta mas no se detalla el IGV, no se otorga el derecho a crédito 
fiscal ni pueden ser utilizados como Gastos y costos.  
Según Zevallos, E. (2015). Definen que los libros de contabilidad se consideran 
como el arma principal para la administración ya que sirven como entrelazamiento entre 
los dirigentes de la empresa y a tomar decisiones, por ello cada empresario podrá 
consultar sus libros de contabilidad para así determinar diariamente el volumen de su 
negocio. 
Así mismo los libros de contabilidad son libros especiales donde se anotan y registran en 
forma ordenada, analítica y justificada las diversas operaciones mercantiles que la 






Los libros de contabilidad son importantes para la vida económica del país, por ello desde 
el punto de vista jurídico permite registrar las operaciones mercantiles empleando reglas 
o disposiciones establecidas en lo económico se podría decir proporcionándonos 
proyecciones a realizar de acuerdo a una toma de decisiones en forma coherente y en lo 
funcional nos da a conocer que tenga una buena realización de administración.  
 Según el artículo 176° constituyen que las infracciones están relacionadas con la 
obligación de presentar declaraciones que contengan la determinación de la deuda 
tributaria dentro de los plazos establecidos según la ley, como también las declaraciones 
en forma incompletas y por último presentar las declaraciones rectificatorias, sin tener en 
cuenta la forma u otras condiciones que establezca la Administración Tributaria. 
Problema general 
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones formales 
en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019? 
Problemas específicos 
¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con los comprobantes de pago en las 
empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019? 
¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con los libros contables en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019? 
¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con las declaraciónes en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019? 
Justificación teórica 
El desarrollo del estudio tiene el objetivo determinar cómo la cultura tributaria se 
relaciona con las obligaciones formales, buscando principales causas y el nivel de evasión 
tributaria para poder verificar si cumplen o no con las obligaciones formales que exige a 
todos los contribuyentes. (SUNAT, 2019). 
Justificación práctica  
Este trabajo busca que sea una fuente de apoyo y enseñanza para todos los 
empresarios, estudiantes en general que inicien sus actividades relacionadas al tema, así 
poder lograr o avanzar de ese modo que los trabajos investigados puedan servir como un 





consecuencia de esta, el resultado posterior sean sanciones tributarias. 
Justificación aplicativa  
La investigación admitirá conocer la cultura tributaria y su relación que existe 
entre las obligaciones formales. Con la cual se busca dar a conocer las causas que 
conllevan al contribuyente de evadir los tributos, y de igual manera, será utilizado como 
referencia para futuros estudios a desarrollarse. 
Justificación metodológica 
La investigación desarrollada ayudara a conocer a los contribuyentes los 
beneficios que pueden obtener por cumplir con sus obligaciones tributarias, realizando 
pago justo y necesario a la superintendencia de administración tributaria. 
Hipótesis General 
La cultura tributaria tiene relación con las obligaciones formales en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Hipótesis Específicas 
La cultura tributaria se relaciona con los comprobantes de pago en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
La cultura tributaria se relaciona con los libros contables en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
La cultura tributaria se relaciona con las declaraciones en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Objetivo General 
Analizar como la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones formales en 
las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Objetivo Específicas 
Determinar como la cultura tributaria se relaciona con los comprobantes de pago 
en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Determinar como la cultura tributaria se relaciona con los libros contables en las 
empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Determinar cómo la cultura tributaria se relaciona con las declaraciones en las 






2.1.  Tipo y diseño de investigación 
a) Tipo de estudio 
Soto (2015), expresa y hace referencia al tipo de estudio la cual nos estamos 
refiriendo de qué manera se llevará a cabo el proceso de la investigación. Por ello 
es decir cuáles serán las acciones que se realicen y con qué propósito se va llevar 
acabo. 
Desde el punto de vista la investigación es de tipo Básica, porque su finalidad es 
obtener informaciones para ir construyendo una base de conocimientos que ya 
existen. Por ello el propósito fue cumplir con un análisis teórico para diseñar 
soluciones prácticas de la problemática referida a las variables de estudio 
b) Nivel de estudio  
El nivel de estudio es correlacional porque se define una realidad y luego se conoce 
el grado de relación existente entre la Variable 1 y Variable 2. Hernández y Baptista 
(2014) indica que: “los estudios descriptivos buscan especificar las características 
y los perfiles de personas o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 
Así mismo (Hernandez, 2016) define que el nivel de investigación se relaciona con 
la intención que tiene el investigador en cuanto a los aspectos que se espera abarcar 
mediante el proceso de recolección de informacion y el procesamiento de la misma.   
c)  Diseño de investigación  
La investigación desarrollada es Diseño No Experimental, como lo menciona 
Hernández (2014), lo que se elabora sin manipulación alguna de las variables 
estudiadas, mediante la investigación en su lugar que la corresponda para ser 
analizadas (p. 152). 
Variables y Operacionalización 
Variable 1: Cultura tributaria 
Es un conjunto de información y el grado de conocimientos que tienen las personas sobre 
los Impuestos, o el cúmulo de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la Sociedad 









1. Educación Tributaria 
2. Principios Jurídicos 
3. Tributos 
Indicadores 
a. Servicio en orientación al contribuyente 
b. Inclusión de temas tributarios  
c.  Difusión en medios de comunicación   
d.  Principio de legalidad  
e.  Capacidad contributiva  
f.  Impuestos  
g.  Multas  
h.  Sanciones  
Variable 2: Obligaciones Formales 
Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestos 
por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del 
tributo, cuyo cumplimiento está relacionado con el desrrollo de actuaciones o 
procedimientos tributarios o (Tributaria, 2018). 
Dimensiones 
1.  Comprobantes de pago 
2.  Libros contables  
3.  Declaraciones  
Indicadores 
a. Emitir y otorgar Comprobantes de pago 
b.  Utilizar máquinas registradoras 
c. Sustentar la posesión de bienes 
d.  Libros de contabilidad  
e.  Registrar ingresos, rentas, bienes 
f. Conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad 





h. Declaraciones rectificatorias 
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Es un conjunto de información y el 
grado de conocimientos que tienen 
las personas sobre los Impuestos, o 
el cúmulo de percepciones, 
criterios, hábitos y actitudes que la 
Sociedad tiene sobre Tributación 
(valero, 2004) 
Educacion tributaria 













Inclusion de temas tributarios  
Difusión en medios de comunicación   
Principios juridicos  Principio de legalidad  







Son obligaciones tributarias formales 
las que, sin tener carácter pecuniario, 
son impuestos por la normativa 
tributaria o aduanera a los obligados 
tributarios, deudores o no del tributo, 
cuyo cumplimiento está relacionado 
con el desrrollo de actuaciones o 




Emitir y otorgar Comprobantes de pago 
Utilizar máquinas registradoras 
Sustentar la posesión de bienes 
Libros contables  
Libros de contabilidad  
Registrar ingresos, rentas, bienes 
Conservar los sistemas o programas 
electrónicos de contabilidad 
Declaraciones  
Presentar las declaraciones que 




CUADRO DE OPERACIONALIZACION 
CULTURA TRIBUTARIA Y OBLIGACIONES FORMALES EN LAS EMPRESAS COMERCIALES EN LA PROVINCIA DE 






2.2. Población, muestra y muestreo  
 Población 
Para Tamayo, A. (2005). Precisa “Es la composición total de un fenómeno en estudio, 
las cuales poseen características uniformes dichamente propias, ya que; ayuda a determinar 
el referido mecanismo de estudio que componen dichos fenómenos y se debe cuantificar para 
un determinado análisis, la población de la investigación está compuesta por 45 personas, las 
cuales representan a 15 empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi. 
 Muestra 
La muestra busca ser representativa es por ello que se considera al Gerente General, 
Contador y Administrador de las Empresas Comerciales en la Provincia de Bolognesi. 
Las personas conformadas antes mencionadas, fueron seleccionadas porque presentan 
características específicas sobre el problema y son más accesibles porque se considera que 
van a responder el instrumento de manera adecuada gracias a sus conocimientos sobre el 
tema de investigación.  
Muestreo: 
La muestra será conformada por todos los comerciantes involucrados directamente 
quienes realizan sus actividades comerciales diariamente que requieren de un seguimiento 
adecuado a todos los sectores como: vendedores, trabajadores y otros en las Empresas 
Comerciales. Al delimitar el tamaño de muestra se utilizó método probabilístico, aplicando 
la fórmula que permite calcular el tamaño de muestra para ello se debe conocer la población: 
  
 









1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 45
(45 − 1)(0.052) + 1.962(0.5)(0.5)
 
 
                                                             n = 40           Muestra 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
                      Técnicas de recolección de datos 
Hernández (2006), es el conjunto de capacidades y razón que se utiliza para 
aclarar los problemas prácticos. 
a) La encuesta  
(Hernandez, 2016) define a la encuesta, como una técnica que proporciona 
datos mediante la resolución de una serie de interrogantes organizadas en un 
texto, en el cual los encuestados brindaran su punto de vista sobre las 
características del problema investigado. 
b) El Análisis estadístico 
Después de recolectar los diferentes datos gracias a la técnica de encuestas 
realizadas se procedió analizar el análisis mediante el uso de estadística, es decir 
lo cual procederemos a evaluar la confiablidad y validez de nuestros 
instrumentos de medición, también analizaremos cada una de nuestras variables 
en relación a nuestro proyecto aplicando la estadística descriptiva.  
      Instrumentos  
Según (Hernandez, 2016) define que el instrumento es un cuestionario de herramienta 
en la cual se registra informacion recogida a través de las respuestas dadas con respecto 
a las variables de estudio, para así poder resolver el problema detectado. 
En este sentido se elaboró 20 ítems formulados con claridad en forma de oraciones 
afirmativas donde los colaboradores responderán el cuestionario ya que se encuentra 
conformado con 5 respuestas según la escala de Likert en relación a nuestras variables 




   Validación y confiabilidad del instrumento 
- Validez 
Hernández, R (2016) indica que la validez es un instrumento de recolección de 
datos que mide y verifica realmente las variables, en forma equitativa y acertada 
las peculiaridades y particularidades de los individuos que son el motivo de estudio 
(pag142). 
Se realizará el proceso de validación por intermedio del juicio de expertos, 
respondiendo al cuestionario de consulta que investigó sobre la validez del 
instrumento expresado. 
Los docentes encargados de validar los cuestionarios de preguntas fueron tres 
profesionales que laboran en la Universidad Cesar Vallejo, por ello van a opinar 
sobre la elaboración de los cuestionarios. 
Tabla 1. Validación de expertos 
   Expertos  
Opinión de Aplicabilidad  
Dr. Esteves Ambrosio Teodoro 
Dr. Walter Ibarra Fretell 




Fuente: Elaboración propia 
 Confiabilidad 
Hernández, R (2014) expreso que la fiabilidad del instrumento es nivel de confianza 
que proporciona el instrumento en relación a los resultados, los cuales deberían ser sólidos y 
lógicos. Por lo cual, si el instrumento de recolección de datos, estriba mucho de la aplicación 
de manera repetida a un individuo, lo cual produce resultados semejantes (p. 200). 
Para la siguiente investigación se usará la siguiente formula de Alpha de Cron Bach: 
CULTURA TRIBUTARIA  
Para la validación de la primera parte del instrumento se empleará la herramienta del Alpha 
de Cronbach, para así determinar la fiabilidad de la variable 1, se utilizará para este proceso 
el software del SPP versión 25. 




encuestadas. Cabe precisar que el nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%.  
Tabla 1 Alpha de Cronbach variable Cultura Tributaria 






Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Discusión:  
La fiabilidad de la primera parte del instrumento será la medida para asumir la correlación. 
Para ello, se tomará como un valor consistente aquel valor cercano a 1. El valor del Alfa de 
Cronbach debe estar por encima del 0,7. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0.774, 
es decir, un coeficiente alto. 
 
OBLIGACIONES FORMALES 
Del mismo modo, para la validación de la segunda parte del instrumento se empleará la 
herramienta del Alpha de Cronbach, para así determinar la fiabilidad de la variable 2, se 
utilizará para este proceso el software del SPP versión 25. 
La Variable 2 está conformada por 11 ítems con un tamaño de muestra de 40 personas 
encuestadas. Cabe precisar que el nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%.  
Tabla 2 Alpha de Cronbach variable Obligaciones Formales 






Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Discusión:  
La fiabilidad de la segunda parte del instrumento será la medida para asumir la correlación. 
Para ello, se tomará como un valor consistente aquel valor cercano a 1. El valor del Alfa de 
Cronbach debe estar por encima del 0,8. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0,852, 






CULTURA TRIBUTARIA Y OBLIGACIONES FORMALES 
Para finalizar con la validación del instrumento es necesario evaluar ambas variables juntas, 
se empleará la herramienta del Alpha de Cronbach, para así determinar la fiabilidad de la 
variable 1 y 2, se utilizará para este proceso el software del SPP versión 25. 
La Variable 1 y 2 está conformada por 20 ítems con un tamaño de muestra de 40 personas 
encuestadas. Cabe precisar que el nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%.  
Tabla 3: Alpha de Cronbach variables Cultura Tributaria y Obligaciones Formales 






Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Discusión:  
La fiabilidad del instrumento global será la medida para asumir la correlación. Para ello, se 
tomará como un valor consistente aquel valor cercano a 1. El valor del Alfa de Cronbach 
debe estar por encima del 0,8. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0,913, es decir, 
un coeficiente muy alto. 
2.4. Procedimiento 
De tal manera, para medir la confiabilidad o fiabilidad del instrumento efectuado en la 
investigación se utilizará la medida de coherencia o consistencia interna, a través del 
Coeficiente de Cronbach, perfeccionado por J.L. Cronbach. 
2.5. Método de análisis de datos 
En el análisis de los datos recolectados en la investigación se usará, el programa 
Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las ciencias sociales 
(SPSS) versión 24, con el fin de resolver los datos obtenidos en la encuesta y a la vez para 
elaborar informes, tablas y gráficos. 
Para la recolección, proceso, análisis de datos, de aplicará: 
- Confiabilidad 




Para la muestra de resultados, se aplicará: 
- Prueba de normalidad 
- Tabla cruzada 
- Correlacional de Spearman 
2.6. Aspectos éticos  
Se ha respetado y cumplido con la ética profesional, tomando como referencia las 
investigaciones terceras para su sustento correspondiente de la misma. De esta manera, se 
cumplió las exigencias que un estudio lo requiere, sin producir ninguna alteración de 
información, aplicando la objetividad e imparcialidad. Y a la vez, se ha tomado en referencia 
los valores escritos en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Frente a ello 
la siguiente investigación reflejo el gran esfuerzo prestado por mi persona, en el que se realizó 
un trabajo serio y limpio, donde se plasmó todos los conocimientos aprendidos a lo largo de 
mi formación. De tal manera el siguiente estudio realizado tuvo en conocimiento la 
autenticidad de los resultados; el acatamiento por la propiedad intelectual, por las opiniones 
políticas, morales, religiosas, el medio ambiente y la biodiversidad, compromiso social, 
jurídica, ética, respeto a la reserva, protegiendo la identidad de los autores que se implementó 



















3.1. Validación de Hipótesis  
Prueba de normalidad 
Conforme al proceso de validación para la hipótesis se consideró conveniente realizar la 
prueba de normalidad, con el objeto de determinar <p valor> la cual nos permitirá conocer 
el nivel de significancia más bajo y por ende, aceptaremos la hipótesis alterna. Así mismo 
identificar si las variables y dimensiones son normales o no son normales y poder aplicar la 
prueba paramétrica o no paramétrica. 
Al desarrollar la prueba de normalidad, nos muestra a dos clases: Kolmogorov – Smimov y 
Shapiro – Wilk, la primera se emplea cuando las muestras son mayores a 50 y la segunda 
cuando son menores de 50.  
Para esta investigación como la muestra es 40 personas, se utilizará a Shapirto – Wilk, para 
esta prueba se debe observa el nivel de significancia que debe ser menor a 0.05, el cual indica 
que aceptaremos la hipótesis alterna, rechazando la nula,  y así mismo indica que la variable 
y/o dimensión no son normales, es decir es asimétrica y por ello se empleará una prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla 4: Prueba de normalidad Cultura Tributaria 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CULTURA 
TRIBUTARIA 
,261 40 ,000 ,889 40 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la variable1 Cultura Tributaria, el <p valor > es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a 








Tabla 5:  Prueba de normalidad Obligaciones Formales 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
OBLIGACIONES 
 FORMALES 
,303 40 ,000 ,819 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la variable 2 Obligaciones Formales, el <p valor > es menor a 0.05; por lo tanto, se llega 
a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica 
Tabla 6: Prueba de normalidad Educación Tributaria 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Educacion 
 Tributaria 
,244 40 ,000 ,846 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la Dimensión Educación Tributaria, el <p valor > es menor a 0.05; por lo tanto, se llega 
a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica 
 
Tabla 7: Prueba de normalidad Principios Jurídicos 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Principios 
 Juridicos 
,264 40 ,000 ,800 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la Dimensión Principios Jurídicos, el <p valor > es menor a 0.05; por lo tanto, se llega 






Tabla 8: Prueba de normalidad  Tributos 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tributos ,254 40 ,000 ,870 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la Dimensión Tributos, el <p valor > es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir 
que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 9: Prueba de normalidad Comprobantes de Pago 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Comprobantes De 
 Pago 
,210 40 ,000 ,828 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la Dimensión Comprobantes de Pago, el <p valor > es menor a 0.05; por lo tanto, se 
llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla 10 Prueba de normalidad Libros Contables 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Libros 
 Contables 
,290 40 ,000 ,842 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la Dimensión Libros Contables, el <p valor > es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a 







Tabla 11 Prueba de normalidad Declaraciones 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Declaraciones ,280 40 ,000 ,796 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la Dimensión Declaraciones, el <p valor > es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a 
concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
CORRELACIÓN DE RHO SPEARMAN 
Para comprobar la hipótesis se empleó la prueba de Correlación de Rho de Spearman debido a que es 
una prueba no paramétrica, como los resultados de la prueba de normalidad dieron resultados 
indicando que para las variables y dimensiones cuentan con una población que no es normal, es decir 
es asimétrica, por ello se aplicará se utilizarpa la prueba no paramétrica del Coeficiente de Correlación 
de Rho de Spearman, la cual brindará demostrar el nivel de relación y correlación que existe entre las 
variables. 
Para la interpretación de los resultados, es necesario tener en cuenta que el nivel de significancia debe 
ser menor a 0.05 para poder aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, así también para 
la interpretación del nivel de correlación se tomará en cuenta el coeficiente arrojado por la prueba con 
la siguiente tabla elaborada por el Autor Mondragón., 2014, p.100. 




















PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
La cultura tributaria tiene relación con las obligaciones formales en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Ha = La cultura tributaria tiene relación con las obligaciones formales en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Ho = La cultura tributaria no tiene relación con las obligaciones formales en las 
empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significación <0.05>, entonces se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), pero si  “P” fuese mayor que el nivel arrojado 
de significación <0.05>, por lo tanto, se admite la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha). 
Donde:  
(Ho) Hipótesis nula   
(Ha) Hipótesis alterna 






Rho de Spearman CULTURA 
TRIBUTARIA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,983** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
OBLIGACIONES 
FORMALES 
Coeficiente de correlación ,983** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 12, el coeficiente de correlación obtenido de 
0.983 (98.3%) determina que entre las variables Cultura Tributaria y Obligaciones Formales 
tienen una correlación positiva perfecta. 
 Por otro lado, según los resultados arrojados en la tabla N° 13, se permite observar que 
el valor es 0.000 que revela un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 




obligaciones formales en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 
2019.” se admite e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
La cultura tributaria se relaciona con los comprobantes de pago en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Ha = La cultura tributaria se relaciona con los comprobantes de pago en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Ho = La cultura tributaria no se relaciona con los comprobantes de pago en las 
empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significación <0.05>, entonces se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), pero si “P” fuese mayor que el nivel arrojado 
de significación <0.05>, por lo tanto, se admite la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha). 
Donde:  
(Ho) Hipótesis nula   
(Ha) Hipótesis alterna 





TES DE PAGO 
Rho de Spearman CULTURA 
TRIBUTARIA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,879** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
COMPROBANT
ES DE PAGO 
Coeficiente de correlación ,879** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 12, el coeficiente de correlación obtenido de 
0.879 (87.90%) determina que entre las variables Cultura Tributaria y Comprobantes de pago 




 Por otro lado, según los resultados arrojados en la tabla N° 14, se permite observar que 
el valor es 0.000 que revela un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis específica 1 alterna de la investigación “La cultura tributaria se relaciona con los 
comprobantes de pago en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 
2019.” se admite e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
La cultura tributaria se relaciona con los libros contables en las empresas comerciales 
en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Ha = La cultura tributaria se relaciona con los libros contables en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019 
Ho = La cultura tributaria no se relaciona con los libros contables en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significación <0.05>, entonces se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), pero si “P” fuese mayor que el nivel arrojado 
de significación <0.05>, por lo tanto, se admite la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha). 
Donde:  
(Ho) Hipótesis nula   
(Ha) Hipótesis alterna 






Rho de Spearman CULTURA 
TRIBUTARIA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,742** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
LIBROS 
CONTABLES 
Coeficiente de correlación ,742** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 







Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 12, el coeficiente de correlación obtenido de 
0.742 (74.20%) determina que entre las variables Cultura Tributaria y Libros Contables 
tienen una correlación positiva muy fuerte. 
 Por otro lado, según los resultados arrojados en la tabla N° 15, se permite observar que 
el valor es 0.000 que revela un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis específica 2 alterna de la investigación “La cultura tributaria se relaciona con los 
libros contables en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019.” 
se admite e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
La cultura tributaria se relaciona con las declaraciones en las empresas comerciales en 
la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Ha = La cultura tributaria se relaciona con las declaraciones en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Ho = La cultura tributaria no se relaciona con las declaraciones en las empresas 
comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significación <0.05>, entonces se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), pero si “P” fuese mayor que el nivel arrojado 
de significación <0.05>, por lo tanto, se admite la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha). 
Donde:  
(Ho) Hipótesis nula   

















Rho de Spearman CULTURA 
TRIBUTARIA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
DECLARACIONES Coeficiente de correlación ,784** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 12, el coeficiente de correlación obtenido de 
0.784 (78.40%) determina que entre las variables Cultura Tributaria y Declaraciones tienen 
una correlación positiva muy fuerte. 
 Por otro lado, según los resultados arrojados en la tabla N° 16, se permite observar que 
el valor es 0.000 que revela un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis específica 3 alterna de la investigación “La cultura tributaria se relaciona con las 
declaraciones en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019.” se 

















Luego de haber logrado obtener los resultados de mi investigación se procede a 
desrrollar la siguiente discusión.  
El objetivo principal de la presente investigación es determinar como la cultura 
tributaria se relaciona con las obligaciones formales en las empresas comerciales en la 
Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019. 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se utilizó la prueba de Alpha de 
Cronbach logrando como resultados 0.774 y 0.852 para la variable 1 Cultura Tributaria y la 
variable 2 Obligaciones Formales respectivamente, las cuales constan de 9 y 11 ítems cada 
una respectivamente, se obtuvo un nivel de confiabilidad de las dos variables del 0.913, 
siendo este valor cercano a uno por lo que se puede determinar  que el instrumento empleado 
es confiable. 
Para la hipótesis general, la cultura tributaria tiene relación con las obligaciones 
formales en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019., se 
desarrolló la prueba de coeficiente de Rho Spearman, la cual se busca evidenciar la 
correlación entre las variables en la que el valor resultante debe oscilar entre los rangos de - 
1.0 “Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”. Lo que ayudará 
a determinar el nivel de significancia para lo que se debe tomar en cuenta que el valor de “P” 
debe ser menor a 0.05, concluyendo si se aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la 
hipótesis nula, el resultado obtenido por el coeficiente de correlación de Rho Spearman para 
la hipótesis general fue de 0.983 según tabla 36 el cual indica que tiene una correlación 
positiva perfecta, así también, obtuvo un nivel de significancia de 0.00 < 0.05, por lo cual se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
De los antecedentes citados en la investigación tiene concordancia con Burga (2015) 
quien concluyó que la falta de atención adecuada de la conciencia tributaria en el país no 
permite cumplir con aquellas programaciones sobre obligaciones tributarias para las 
empresas comerciales, por otro lado, también se encontró la falta de sensibilización de los 
contribuyentes en el aspecto cultural y ético. 
Para la hipótesis específica 1, La cultura tributaria se relaciona con los comprobantes 
de pago en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019., se 




correlación entre las variables en la que el valor resultante debe oscilar entre los rangos de - 
1.0 “Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”. Lo que ayudará 
a determinar el nivel de significancia para lo que se debe tomar en cuenta que el valor de “P” 
debe ser menor a 0.05, concluyendo si se aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la 
hipótesis nula, el resultado obtenido por el coeficiente de correlación de Rho Spearman para 
la hipótesis general fue de 0.879 según tabla 37 el cual indica que tiene una correlación 
positiva muy fuerte, así también, obtuvo un nivel de significancia de 0.00 < 0.05, por lo cual 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
De los antecedentes citados en la investigación tiene concordancia con Yikona (2011), 
quien concluyó que el dinero que se logra al margen de la ley no es usado en inversiones del 
tipo productivas ya que puedan formar un efecto que se reproduzca en la población, siendo 
la evasión tributaria un hecho perjudicial para la mejora de la capacidad empresarial de la 
nación ya que forma desventajas frente a las empresas correctamente establecidas, la carencia 
de emisión de comprobantes de pago por la realización de ventas, hace que estas empresas 
evadan en su declaración ingresos buscando un beneficio para ellos el pagar menos renta y 
tener más ganancias, lo que viene siendo desfavorecedor para el desarrollo del país. 
Para la hipótesis específica 2, La cultura tributaria se relaciona con los libros contables 
en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019., se desarrolló la 
prueba de coeficiente de Rho Spearman, la cual se busca evidenciar la correlación entre las 
variables en la que el valor resultante debe oscilar entre los rangos de - 1.0 “Correlación 
negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”. Lo que ayudará a determinar el 
nivel de significancia para lo que se debe tomar en cuenta que el valor de “P” debe ser menor 
a 0.05, concluyendo si se aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la hipótesis nula, el 
resultado obtenido por el coeficiente de correlación de Rho Spearman para la hipótesis 
general fue de 0.742 según tabla 38 el cual indica que tiene una correlación positiva perfecta, 
así también, obtuvo un nivel de significancia de 0.00 < 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
De los antecedentes citados en la investigación tiene concordancia con Cumpa y Ordoñez 
(2018)  quien opina que analizando la situación tributaria dentro de la empresa se concluye 
existe omisión de tributos la cual ha sido de gran proporción causando una situación caótica, 




por el desconocimiento de la normativa, ya que el contribuyente piensa que está pagando un 
impuesto elevado, más de lo que debería, y deja de contribuir con la finalidad de enriquecerse 
de forma más rápida, así también se evidenció el poco interés de tener al día los libros 
contables, no tienen el hábito de llenarlos o imprimirlos en los plazos establecidos por su 
desconocimiento. 
Para la hipótesis específica 3, La cultura tributaria se relaciona con las declaraciones 
en las empresas comerciales en la Provincia de Bolognesi, Ancash – 2019., se desarrolló la 
prueba de coeficiente de Rho Spearman, la cual se busca evidenciar la correlación entre las 
variables en la que el valor resultante debe oscilar entre los rangos de - 1.0 “Correlación 
negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”. Lo que ayudará a determinar el 
nivel de significancia para lo que se debe tomar en cuenta que el valor de “P” debe ser menor 
a 0.05, concluyendo si se aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la hipótesis nula, el 
resultado obtenido por el coeficiente de correlación de Rho Spearman para la hipótesis 
general fue de 0.784 según tabla 39 el cual indica que tiene una correlación positiva perfecta, 
así también, obtuvo un nivel de significancia de 0.00 < 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
De los antecedentes citados en la investigación tiene concordancia con Ríos y Decima 
(2016), quien concluyó que la empresa desde que inició sus actividades llego a conocer las 
políticas de cobro y pago y toda aquella información relevante para analizar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y las declaraciones correspondientes también se definió cada 
uno de los deberes formales para que así la empresa puede cumplir y evitar sanciones por 














1. De acuerdo al Hipótesis General se determinó que la cultura tributaria tiene relación 
con las obligaciones formales en las empresas comerciales en la Provincia de 
Bolognesi, Ancash – 2019. Se obtuvo una correlación positiva perfecta. La Cultura 
tributaria tiene una relación muy fuerte con el cumplimiento de las obligaciones 
debido a que se crea como un hábito al cumplimiento de la normativa, respetando así 
lo que estípula cada una, de la misma manera si no existe una adecuada cultura 
tributaria, muchas entidades buscan ventajas, cometiendo infracciones y dejando de 
cumplir las obligaciones formales que está en la normativa.  
2. De acuerdo a la Hipótesis específico 1 se determinó que la cultura tributaria se 
relaciona con los comprobantes de pago en las empresas comerciales en la Provincia 
de Bolognesi, Ancash – 2019. Se obtuvo una correlación positiva muy fuerte. La 
Cultura tributaria tiene una relación muy fuerte con el cumplimiento de los 
comprobantes de pago, se evidenció que algunos colaboradores no tienen 
conocimiento sobre los requisitos mínimos que debe tener los comprobantes de pago, 
así también algunos no emiten sus comprobantes en las ventas debido a que no desean 
pagar un mayor impuesto. 
3. De acuerdo a la Hipótesis específico 2 se determinó que la cultura tributaria se 
relaciona con los libros contables en las empresas comerciales en la Provincia de 
Bolognesi, Ancash – 2019. Se obtuvo una correlación positiva muy fuerte. La Cultura 
tributaria tiene una relación muy fuerte con el cumplimiento de los libros electrónicos, 
en las entidades se evidenció una falta de conocimiento en los plazos y la obligación 
del llevado de libros, por lo que no tienen la cultura de imprimir sus registros como 
lo menciona la normativa. 
4. De acuerdo a la Hipótesis específico 3 se determinó que la cultura tributaria se 
relaciona con las declaraciones en las empresas comerciales en la Provincia de 
Bolognesi, Ancash – 2019. Se obtuvo una correlación positiva muy fuerte. Se 
evidenció que, si tienen conocimiento de la obligación, pero en algunos casos 
mínimos a veces no cumplen con los plazos estipulados, ya sea por la falta de orden 






1. Después de lo concluido se recomienda a las empresas comerciales establecer 
políticas tributarias, que contribuyan al cumplimiento de sus obligaciones y mantener 
un orden adecuado en sus registros, para así crear dentro de las entidades un desarrollo 
de la cultura tributaria en sus colaboradores, evitando así el desinterés del 
cumplimiento de las obligaciones que posee la entidad. 
2. Se recomienda promover el desarrollo de la cultura tributaria mediante las diversas 
entidades con el objetivo de reducir la tolerancia al fraude y la evasión, buscando 
lograr así el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, y así mismo el no evadir ingresos que se ha vuelto muy común en la 
actualidad, así también se debe realizar una  auditoría de los procedimientos que van 
realizando con el objeto de que sí se ha cometido un error subsanarlo a tiempo 
voluntariamente. 
3. Se recomienda a la gerencia capacitar al personal, inscribir o realizar talleres para la 
buena práctica de cultura tributaria, la SUNAT viene ofreciendo diversas charlas q 
son gratuitas, para mantener informados y orientar con la finalidad de que si los 
contribuyentes están incurriendo en errores o infracciones tributarias puedan darse 
cuenta y no caer en infracciones. 
4. Se recomienda presentar sus obligaciones tributarias de forma correcta, sin omitir 
información y/o movimientos, de la misma manera cumplir con el pago de sus 
impuestos a tiempo para evitar caer en infracciones que conllevan a sanciones, 
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Anexo 4: Validez Ítems por Ítems variable Cultura Tributaria 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El servicio en orientación al 
contribuyente está basado en la cultura 
tributaria de cada grupo social y la visión 
del país. 
35,18 12,866 ,485 ,756 
Los temas tributarios es importante que 
se impartan en las entidades públicas. 
35,28 12,512 ,538 ,749 
La SUNAT brinda información por 
medios de comunicación a todos los 
contribuyentes 
35,63 10,702 ,710 ,713 
La capacidad contributiva sólo puede ser 
considerada como la cantidad de dinero 
que puede soportar el contribuyente en el 
pago de sus cargar tributarias 
35,32 12,020 ,454 ,753 
Los principios legales de acuerdo al 
código tributario son importantes para 
determinar las obligaciones de los 
contribuyentes. 
35,43 12,558 ,325 ,771 
Las empresas están obligados a realizar el 
pago mensual de los impuestos a lo que 
establece la SUNAT 
35,38 14,138 ,020 ,804 
Los impuestos son tributos que cada 
persona o empresa deben pagar al Estado. 
35,72 11,846 ,415 ,759 
Las multas de las empresas por 
incumplimiento de deberes formales se 
establecen de acuerdo a la normativa. 
35,95 9,382 ,742 ,698 
La sanción mediante una resolución 
administrativa declara que el 
contribuyente comete infracciones. 




Anexo 5: Validez Ítems por Ítems variable Obligaciones Formales 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 













Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Las empresas cumplen con emitir los 
comprobantes de acuerdo a lo que establece 
la Ley. 
44,43 20,404 ,793 ,816 
Las empresas cumplen con solicitar 
comprobantes de pago por sus compras. 
44,18 25,943 ,410 ,850 
Las máquinas registradoras permiten 
calcular y registrar transacciones 
comerciales. 
44,28 25,179 ,527 ,844 
Las empresas sustentan la posesión de 
bienes gravados mediante los comprobantes 
de pago. 
44,63 22,651 ,697 ,828 
Los libros de contabilidad permiten el 
registro y control de las operaciones que 
realiza la empresa. 
44,33 24,379 ,473 ,845 
Las empresas cumplen con llevar todos los 
libros contables exigidos por SUNAT 
44,43 24,712 ,414 ,849 
Al registrar ingresos, renta y bienes deben 
suministrar como datos personales. 
44,38 27,215 ,064 ,869 
Los sistemas o programas electrónicos de 
contabilidad, los micro archivadores son 
importante para otros medios de 
almacenamiento de información. 
44,73 23,999 ,457 ,846 
Presentar las declaraciones que contengan 
la determinación de la DT es obligatorio 
dentro de los plazos establecidos 
44,95 21,177 ,676 ,828 
Las empresas realizan las declaraciones al 
mes siguiente a la fecha de acuerdo a lo que 
establece la ley. 
44,53 21,948 ,593 ,836 
Presentar las declaraciones en forma 
incompleta será conveniente para las 
empresas. 
44,43 20,404 ,793 ,816 




Anexo 6: Validez Ítems por Ítems variable Cultura Tributaria y Obligaciones Formales 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El servicio en orientación al 
contribuyente está basado en la 
cultura tributaria de cada grupo 
social y la visión del país. 
84,10 77,682 ,484 ,911 
Los temas tributarios es importante 
que se impartan en las entidades 
públicas. 
84,20 76,523 ,575 ,909 
La SUNAT brinda información por 
medios de comunicación a todos los 
contribuyentes 
84,55 71,895 ,750 ,904 
La capacidad contributiva sólo 
puede ser considerada como la 
cantidad de dinero que puede 
soportar el contribuyente en el pago 
de sus cargar tributarias 
84,25 75,013 ,529 ,909 
Los principios legales de acuerdo al 
código tributario son importantes 
para determinar las obligaciones de 
los contribuyentes. 
84,35 75,874 ,446 ,911 
Las empresas están obligados a 
realizar el pago mensual de los 
impuestos a lo que establece la 
SUNAT 
84,30 80,062 ,112 ,917 
Los impuestos son tributos que cada 
persona o empresa deben pagar al 
Estado. 
84,65 74,336 ,513 ,910 
Las multas de las empresas por 
incumplimiento de deberes formales 
se establecen de acuerdo a la 
normativa. 
84,88 68,728 ,764 ,903 
La sanción mediante una resolución 
administrativa declara que el 
contribuyente comete infracciones. 




Las empresas cumplen con emitir 
los comprobantes de acuerdo a lo 
que establece la Ley. 
84,35 69,105 ,750 ,903 
Las empresas cumplen con solicitar 
comprobantes de pago por sus 
compras. 
84,10 77,682 ,484 ,911 
Las máquinas registradoras 
permiten calcular y registrar 
transacciones comerciales. 
84,20 76,523 ,575 ,909 
Las empresas sustentan la posesión 
de bienes gravados mediante los 
comprobantes de pago. 
84,55 71,895 ,750 ,904 
Los libros de contabilidad permiten 
el registro y control de las 
operaciones que realiza la empresa. 
84,25 75,013 ,529 ,909 
Las empresas cumplen con llevar 
todos los libros contables exigidos 
por SUNAT 
84,35 75,874 ,446 ,911 
Al registrar ingresos, renta y bienes 
deben suministrar como datos 
personales. 
84,30 80,062 ,112 ,917 
Los sistemas o programas 
electrónicos de contabilidad, los 
micro archivadores son importante 
para otros medios de 
almacenamiento de información. 
84,65 74,336 ,513 ,910 
Presentar las declaraciones que 
contengan la determinación de la 
DT es obligatorio dentro de los 
plazos establecidos 
84,88 68,728 ,764 ,903 
Las empresas realizan las 
declaraciones al mes siguiente a la 
fecha de acuerdo a lo que establece 
la ley. 
84,45 70,767 ,640 ,907 
Presentar las declaraciones en forma 
incompleta será conveniente para 
las empresas. 
84,35 69,105 ,750 ,903 






Anexo 7: Tablas y Frecuencias  
Tabla 1 Ítem 1 
El servicio en orientación al contribuyente está basado en la cultura tributaria de cada 
grupo social y la visión del país. 




Válido DE ACUERDO 10 25,0 25,0 25,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que el servicio en 
orientación al contribuyente está basado en la cultura tributaria que pueden desempeñar los 
grupos sociales y la visión que se tiene del país esto equivale al 75% y así mismo el otro 25 





Tabla 2 Item 2 
 
Los temas tributarios es importante que se impartan en las entidades públicas. 




Válido DE ACUERDO 14 35,0 35,0 35,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
26 65,0 65,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que es importante 
en que los temas tributarios deben ser impartido en las entidades públicas, para un mejor 
entendimiento y conocimiento, esto equivale al 65% y así mismo el otro 35 % contestaron 







Tabla 3 Ítem 3 
La SUNAT brinda información por medios de comunicación a todos los contribuyentes 




Válido INDECISO 6 15,0 15,0 15,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 55,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que la Sunat  
brinda información por diversos medios de comunicación a los contribuyentes, esto equivale 
al 45% y así mismo el otro 45 % contestaron que están de acuerdo, pero sin embargo un 15% 
se encuentra indeciso, debido a que la Sunat muchas veces sus plataformas de comunicación 




Tabla 2 Ítem 4 
La capacidad contributiva sólo puede ser considerada como la cantidad de dinero que 
puede soportar el contribuyente en el pago de sus cargar tributarias 




Válido INDECISO 4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 8 20,0 20,0 30,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 70,0 70,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que la capacidad 
contributiva solo puede ser considerada como cantidad de dinero que soporta el contribuyente 
al pagar su carga tributaria, esto equivale al 70% y así mismo el otro 20 % contestaron que 






Tabla 5 Ítem 5 
Los principios legales de acuerdo al código tributario son importantes para determinar 
las obligaciones de los contribuyentes. 




Válido INDECISO 4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 5 T. F. Ítem 5 
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que los principios 
legales de acuerdo al código tributario son importantes al determinar las obligaciones, esto 
equivale al 60% y así mismo el otro 30 % contestaron que están de acuerdo, debido a que los 





Tabla 6 Ítem 6 
Las empresas están obligados a realizar el pago mensual de los impuestos a lo que 
establece la SUNAT 




Válido INDECISO 2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 6 T. F. Ítem 6 
Interpretación: 
En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que las empresas 
están obligadas a realizar el pago mensual del impuesto, esto equivale al 60% y así mismo el 
otro 35 % contestaron que están de acuerdo, como se sabe se debe realizar los pagos a cuenta 
en el impuesto a la renta, sin embargo un 5 % se encuentran indecisos pues mencionan que 
es depende el tipo de impuesto que se debe pagar, es importante tomar en cuenta que hay una 




Tabla 7 Ítem 7 
Los impuestos son tributos que cada persona o empresa deben pagar al Estado. 




Válido INDECISO 8 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 7 T.F. Ítem 7 
  
Interpretación: 
En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que los impuestos 
son tributos que cada persona o empresa deben pagar al Estado, esto equivale al 40% y así 
mismo el otro 40 % contestaron que están de acuerdo. Sin embargo un 20 % se encuentran 
indecisos pues mencionaron que a quien se le paga es a la SUNAT, es preocupante que no 





Tabla 8 Ítem 8 
Las multas de las empresas por incumplimiento de deberes formales se establecen de 
acuerdo a la normativa. 




Válido DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 12 30,0 30,0 35,0 
DE ACUERDO 11 27,5 27,5 62,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 8 T.F. Ítem 8 
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que las multas de 
las empresas por incumplimiento de los deberes formales se establecen conforme a la 
normativa, esto equivale al 37.50% y así mismo el otro 27.5 % contestaron que están de 
acuerdo. Todos deben tener el conocimiento que las infracciones y sanciones están tipificadas 






 Tabla 9 Ítem 9 
La sanción mediante una resolución administrativa declara que el contribuyente comete 
infracciones. 




Válido DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 6 15,0 15,0 20,0 
DE ACUERDO 6 15,0 15,0 35,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
26 65,0 65,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 9 T. F. ítem 9 
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que la sanción 
mediante una resolución administrativa declara que el contribuyente comete infracciones, 





Tabla 10 Ítem 10 
Las empresas cumplen con emitir los comprobantes de acuerdo a lo que establece la 
Ley. 




Válido DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 6 15,0 15,0 20,0 
DE ACUERDO 2 5,0 5,0 25,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que las empresas 
cumplen con emitir los comprobantes de pago de acuerdo a la Ley, esto equivale al 75%, sin 
embargo se observa que un 15 % se encuentra indeciso, porque no tienen conocimiento sobre 




Tabla 11 Ítem 11 
Las empresas cumplen con solicitar comprobantes de pago por sus compras. 




Válido DE ACUERDO 10 25,0 25,0 25,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que sus empresas 
cumplen con solicitar comprobantes de pago en sus compras, esto equivale al 75.00% y así 
mismo el otro 25 % contestaron que están de acuerdo. Esto se debe a que deben de sustentar 
los gastos que efectúan, es importante tener los comprobantes pertinentes para que no sea 





Tabla 3 Ítem 12 
Las máquinas registradoras permiten calcular y registrar transacciones comerciales. 




Válido DE ACUERDO 14 35,0 35,0 35,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
26 65,0 65,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que las máquinas 
registradoras permiten calcular y registrar transacciones comerciales, esto equivale al 65.00% 







Tabla 13 Ítem 13 
Las empresas sustentan la posesión de bienes gravados mediante los comprobantes de 
pago. 




Válido INDECISO 6 15,0 15,0 15,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 55,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondidos por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que las empresas 
sustentan la posesión de bienes gravados mediante comprobante de pago, esto equivale al 
45% y así mismo el otro 40 % contestaron que están de acuerdo. Según la normativa 




Tabla 14 Ítem 14 
Los libros de contabilidad permiten el registro y control de las operaciones que realiza la 
empresa. 




Válido INDECISO 4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 8 20,0 20,0 30,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 70,0 70,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 14 T. F. ítem 14 
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que los libros de 
contabilidad permiten el registro y control de las operaciones que realiza la empresa, esto 
equivale al 70% y así mismo el otro 20 % contestaron que están de acuerdo. Esto se debe a 
que consideran que los libros son un reflejo escrito de los movimientos que realiza la 





Tabla 15 Ítem 15 
Las empresas cumplen con llevar todos los libros contables exigidos por SUNAT 




Válido INDECISO 4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 15 T. F. ítem 15 
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que la empresa 
cumplen con llevar todos los libros contables exigidos por Sunat, esto equivale al 60% y así 
mismo el otro 30 % contestaron que están de acuerdo, un 10 % está indeciso porque no tienen 





Tabla 16 Ítem 16 
Al registrar ingresos, renta y bienes deben suministrar como datos personales. 




Válido INDECISO 2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondido por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que al registrar 
ingresos, renta y bienes deben suministrar datos personales, esto equivale al 60% y así mismo 
el otro 35 % contestaron que están de acuerdo, es importante que todo registro se encuentre 





Tabla 17 Ítem 17 
Los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, los micro archivadores son 
importante para otros medios de almacenamiento de información. 




Válido INDECISO 8 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondido por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que los sistemas 
o programas electrónicos de contabilidad los micro archivaadores son importante para otros 
medios de almacenamiento de información, esto equivale al 40% y así mismo el otro 40 % 




Tabla 18 Ítem 18 
Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la DT es obligatorio 
dentro de los plazos establecidos 




Válido DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 12 30,0 30,0 35,0 
DE ACUERDO 11 27,5 27,5 62,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 18 T. F. Ítem 18 
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que presentar las 
declaraciones que contengan la determinación de DT es obligatorio dentro de los plazos 
establecidos, esto equivale al 37, 50% y así mismo el otro 27,50 % contestaron que están de 
acuerdo, debido a que se debe seguir la norma, sin embargo un 30 % demostró la indecisión 




 Tabla 19 Ítem 19 
Las empresas realizan las declaraciones al mes siguiente a la fecha de acuerdo a lo que 
establece la ley. 




Válido DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 6 15,0 15,0 20,0 
DE ACUERDO 6 15,0 15,0 35,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
26 65,0 65,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico 19 T. F. ítem 19 
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que sus empresas 
realizan las declaraciones al mes siguiente a la fecha de acuerdo a lo establecido por la ley, 
esto equivale al 65% y así mismo el otro 15 % contestaron que están de acuerdo. Sin embargo 
un 15 % se encuentra indeciso y un 5 % estuvo en desacuerdo, se debe a que muchas veces 




Tabla 20 Ítem 20 
Presentar las declaraciones en forma incompleta será conveniente para las empresas. 




Válido DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 6 15,0 15,0 20,0 
DE ACUERDO 2 5,0 5,0 25,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




En el cuestionario respondido por los colaboradores seleccionados en las empresas 
comerciales contestaron en su mayoría que están totalmente de acuerdo en que presentar las 
declaraciones en forma incompleta será conveniente para las empresas, esto equivale al 75% 
esto denota a que muchos piensan al ocultar ciertos movimientos, reduciría su carga fiscal, 
acción que está comprendida como una infracción tributaria y no se debería de realizar. 
 
 
